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ПОХІДНІ ІМІДАЗОЛУ 
ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ АНТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ 
Анотація: У статті узагальнені дані наукової літератури щодо дослідження антибак­
теріальної, протигрибкової та противірусної дії нових похідних імідазолу. Показано, що 
для ефективної боротьби з інфекційними захворюваннями в сучасній медицині необхідне 
регулярне поповнення переліку антибактеріальних агентів, для пошуку яких надзвичайно 
перспективною групою хімічних сполук є похідні імідазолів, які слід розглядати як один з 
основних класів біологічно активних сполук із широким, у т.ч. антимікробним спектром дії. 
А н н о т а ц и я : В статье обобщены данные научной литературы относительно ис­
следования антибактериального, противогрибкового и противовирусного дей­
ствия новых производных имидазола. Показано, что для эффективной борьбы с 
инфекционными заболеваниями в современной медицине необходимо регулярное 
пополнение перечня антибактериальных агентов, для поиска которых чрезвычайно 
перспективной группой химических соединений являются производные имидазолов, 
которые нужно рассматривать как один из основных классов биологически активных 
соединений с широким, в т.ч. антимикробным спектром действия. 
Summary: The article summarizes the data of scientific literature about antibacterial, 
antifungal and antiviral activity of new imidazole derivatives. It has been demonstrated that 
effective control of infectious diseases in modern medicine requires a regular replenishment 
of the list of antibacterial agents, to find them extremely promising group of compounds there 
are are imidazole derivatives that should be considered as one of the most promising classes 
of biologically active compounds with a wide, including antimicrobial, spectrum of activity. 
Перспективним класом лікар­
ських препаратів, що мають широ­
кий спектр застосування в медицині, 
є похідні імідазолу, численні пред­
ставники яких використовуються 
як імунодепресивні, цитостатичні, 
протигрибкові, антигіпертензивні, 
противиразкові, антибактеріальні, 
адреноміметичні, антитиреоїдні й 
інші засоби [І, с. 4]. У цій групі по­
хідних золів особливе значення ма­
ють 5-нітроімідазоли, що володіють 
високою активністю стосовно най­
простіших (трихомонади, дизенте­
рійна амеба, лямблії), анаеробних 
бактерій, а продукти відновлення 
(під дією нітроредуктаз) цих лікар­
ських засобів інгібують синтез і ви­
кликають деградацію ДНК у мікро­
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практиці знайшли застосування 
більше двадцяти 5-нітроімідазолів, 
найважливіший з яких - метроні-
дазол. Серед інших представників 
групи азолів слід відмітити, зокре­
ма, кетоконазол, фторконазол і са-
перконазол, що містять у молекулі 
атоми СІ або - високоефекгивні 
антимікотики, які мають здатність 
порушувати нормальний синтез ер-
гостеролу в клітині гриба. Ці препа­
рати також проявляють активність 
стосовно грампозитивних бактерій. 
Водночас, антибіотикорезистент-
ність, особливо швидкість її розви­
тку в патогенних мікроорганізмів та 
збільшення числа штамів бактерій, 
стійких до багатьох антибіотиків, а 
також все нові патогени, які постій­
но з'являються, та існуюча загроза 
біотероризму зумовлюють нагаль­
ну необхідність створення нових 
засобів для боротьби з збудниками 
інфекційних захворювань. Тому по­
шук нових антибіотиків і, особли­
во, модифікація відомих з метою їх 
удосконалення залишаються одним 
із головних напрямів сучасної меди­
цини [2, с. 159-172]. 
З огляду на сказане вище, похід­
ні імідазолів являють собою групу 
хімічних сполук надзвичайно пер­
спективних для пошуку нових ефек­
тивних антимікробних засобів. У 
зв'язку з чим, у багатьох країнах сві­
ту здійснюється синтез нових пред­
ставників похідних імідазолу та до­
сліджуються їх численні біологічні 
властивості, у т.ч і антимікробні. 
Так, з огляду на потенційну про­
титуберкульозну активність низки 
похідних імідазолу [3, с. 3-14; 4; 5, 
с. 699-76], синтезовано 22 нові 
структури, які містять ізоніазид-
ний та імідазольний фрагменти -
г4'-[(імідазол-5-іл)метилен]ізоні-
ко гиногідразидів та вивчено ефек­
тивність впливу цих гетероцикліч­
них сполук на мікобактерії туберку­
льозу, виділені з харкотиння хворих 
із вперше діагностованим туберку­
льозом легень [6, с. 31-38]. Встанов­
лено, що за протитуберкульозною 
дією нові синтезовані гетероцикліч­
ні сполуки в 4 рази активніші, ніж 
використаний у ролі тест-об'єкту 
ізоніазид, який є одним із найвжи-
ваніших недорогих і ефективних лі­
карських засобів І ряду, що застосо­
вують для терапії туберкульозу 
Здійснено синтез [(імідазол-5-іл) 
метилен] ізонікотиногі дразидів, се­
ред яких також виявлені сполуки із 
протитуберкульозною активністю 
[7, с. 61-66]. 
Синтезовано прекарбенові та ме-
талокарбенові сполуки ряду іміда­
золу для вивчення їх антимікробної 
активності [8, с. 36-43]. Виявлено 
високу антимікробну активність 
карбеноїдних солей на тест-культурі 
М. luteum. Мінімальна бактеріос­
татична концентрація (МБсК) цих 
сполук становила 15,6 мкг/мл, а 
мінімальна бактерицидна концен­
трація (МБцК) - 62,5 мкг/мл. Для 
карбенових комплексів нікелю і ко­
бальту на тест-культурі М. luteum 
виявлено вищу активність (МБсК 
7,8 мкг/мл і МБцК 15,6 мкг/мл), а 
для карбенового комплексу кобаль­
ту на тест-культурі С. tenuis - най-
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вищу (мінімальна фунгістатична 
концентрація 1,9 мкг/мл і мінімаль­
на фунгіцидна концентрація 3,9 мкг/ 
мл) [ 8 , с. 36-43]. 
Конденсацією 4-хлор-1Н-
імідазол-5-карбальдегідів з тіосе-
микарбазидом отримано ряд тіосе-
микарбазонів, серед яких знайдені 
речовини, що проявляють високу ін­
гібуючую активність стосовно шта­
мів М.tuberculosis, яка перевищує в 
1,5 раза дію протитуберкульозного 
препарату ізоніазиду. Дослідження 
протимікробної активності отрима­
них тіосемикарбазонів показало, що 
для них більше виражені фунгіста-
тичні властивості порівняно з бак­
теріостатичними [9, с. 19-21]. Отри­
мані результати бактерицидної та 
фунгіцидної активності тіосемікар-
базонів [(1 -арил-5-формілімідазол-
4-іл)тіо] оцтових кислот свідчать 
про те, що досліджувані сполуки 
характеризуються помірною анти­
мікробною дією: мінімальна бакте­
ріостатична та фунгістатична кон­
центрації знаходяться в діапазоні 
62,5-2000 мкг/мл [10, с. 55-60]. 
Проведене дослідження проти­
вірусної активності нової сполуки 
- 2-(імідазол-4-іл-етанамід) пентан-
діової-1,5 кислоти стосовно адено­
вірусу людини 5 типу на тваринній 
моделі показало, що похідна іміда-
золу знижує інфекційний титр аде­
новірусу в печінці й легенях новона­
роджених сірійських хом'яків і вдвічі 
зменшує розміри вогнищ запалення 
в печінці [11, с. 23-27]. Крім того, 
сполука також знижує кількість ві-
русінфікованих клітин, які виявля­
ються за допомогою морфологічно­
го аналізу. Гепатоцити тварин, які 
пройшли лікування сполукою, ви­
глядали інтактними на відміну від 
сильно вакуолізованих клітин тва­
рин, що одержували плацебо. Отри­
мані дані дозволяють розглядати 
цю сполуку як перспективний засіб 
комплексної терапії аденовірусної 
патології людини. 
Зазначено [12, с. 20-24], що по­
хідні дибромімідазо [1,2-а] піримі-
динів, які мають тіоетерний лан­
цюг, можуть бути використані як 
противірусні агенти, оскільки вони 
виявили специфічну активність як 
агоністи цитомегаловірусу й вірусу 
оперізувального лишаю. Також ви­
явлено противірусну дію у 2,6-дих-
лоро- та 2,6,7-трихлорзаміщених 
імідазо[ 1,2-а]піридинів, причому 
дихлорозаміщені показали більший 
вплив на цитомегаловірус (НСМУ). 
Деякі досліджені похідні конденсо­
ваних імідазолів мають структурну 
схожість з антивірусним препара­
том енвіроксимом і в скринінгу про­
демонстрували широкий діапазон 
активності проти 80 типів рино-, 
адено- та ентеровірусів. Також вста­
новлено, що і нуклеозиди на основі 
полігалогенімідазолів мають про­
тивірусну активність [13, с. 5743-
5752]. 
Похідні 2-н-бутил-4(5)-хлорімі-
дазолу, що містять у положенні 5(4) 
гідровані залишки ізоксазолу, про­
являють протигрибкову активність 




ну дію на Erysiphe graminis tritici 
[16, с. 3847], а похідне 2,4-дибро-
мімідазолу є фунгіцидом стосовно 
Phytophthora infestans [ 17, с. 125074]. 
Виявлено помірну бактерицидну та 
фунгіцидну активність синтезованих 
2-аміно-5-(4-хло-роімідазол-5-іл)-
1,3,4-тіадіазолів стосовно еталон­
них штамів S.aureus АТСС 25923, 
Е.соїі АТСС 25922 та С.albicans 
АТСС 885-653 [18, с. 22-27]. 
Протимікробна активність ви­
явлена в 2,4,5-трибромімідазолу 
[19, с. 427-431 ]. Широкий спектр ан­
тибактеріальної та антигельмінтної 
дії виявили і похідні імідазо [1,2-а] 
піридину [12, с. 20-24]. 
Для багатьох іліденгідразидів 
імідазоліл-2-тіооцтової кислоті і 




Інтенсивний пошук біологічно 
активних похідних імідазолу три­
ває [20, с. 2-40]. Особливий інтерес 
представляють похідні галогенімі-
М е д и ч н и й форум 
дазолів, на основі яких синтезовані 
великі ряди потенційно біологічно 
активних речовин [21, с. 323-356]. 
Похідні галогенімідазолів також про­
являють фунгіцидну, противірусну й 
інші види активності [22, с. 2-19]. 
Синтезовано нові похідні 
N - а л к і л (а р и л) - 3 - а м і н о - 5 Н, 
6Н,7Н-піроло [1,2-а] імідазол-2-
карбоксамідів [23, с. 2-20], первин­
ні біологічні дослідження яких по­
казали, що вони є перспективними 
сполуками для створення біорегу-
ляторів різної дії, зокрема речовин 
з антимікробною активністю та 
протиракових препаратів. 
Таким чином, для ефективної бо­
ротьби з інфекційними захворюван­
нями в сучасній медицині необхідне 
регулярне поповнення переліку ан­
тибактеріальних агентів, для пошуку 
яких надзвичайно перспективною 
групою хімічних сполук є похід­
ні імідазолів, які слід розглядати як 
один з перспективних класів біоло­
гічно активних сполук із широким, у 
т.ч. антимікробним спектром дії. 
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